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Rad donosi sažet prikaz rezultata istraživanja na lokalitetu Torčec – Cirkvišče, provedenih u listopadu 2011. godine. Ovo-
godišnja  istraživanja se nadovezuju na ona koje je Institut za arheologiju proveo 2009. godine. Otvorena je površina od 50 
m2, a do zdravice je istraženo 25 m2. Definirano je i istraženo 37 novih grobnih cjelina. Osim grobova, u kvadrantu J 10, 
pronađen je i negativ sjevernog temelja crkve.
Ključne riječi: Torčec, groblje, kasni srednji vijek, novi vijek, crkva
Key words: Torčec, cemetery, Late Middle Ages, Modern Ages, church
U razdoblju od 03. listopada do 15. listopada 2011. go-
dine Institut za arheologiju iz Zagreba, proveo je terenska arhe-
ološka istraživanja na položaju Torčec-Cirkvišče. Istraživanja su 
obavljena u okviru znanstvenog projekta pod nazivom Srednje-
vjekovno naseljavanje sjeverne Hrvatske u svjetlu arheoloških izvo-
ra voditeljice dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan, znanstvene savjetnice 
Instituta za arheologiju, a u skladu s dozvolom  Ministarstva 
kulture klasa UP/I-612-08/11-08/0386, Urbroj: 532-04-05/04-
11-2, izdanom u Bjelovaru od strane Uprave za zaštitu kulturne 
baštine, Konzervatorski odjelu u Bjelovaru. Voditelj istraživanja 
bio je mr. sc. Siniša Krznar, znanstveni novak na navedenom 
projektu. U istraživanjima su sudjelovali Ivan Valent  i Josip Ja-
gić, studenti 5. godine arheologije na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu. Pomoćnu stručnu i tehničku ekipu sačinjavali su braća 
Ivan i Zlatko Zvijerac. Arheološke radove financirali su Mini-
starstvo kulture Republike Hrvatske i Koprivničko-križevačka 
županija. 
Ova istraživanja nastavak su istraživanja iz 2002. i 2009. 
godine1, provedenih na zemljištu Ane Lovrek (kat. čest. 5284/6 
k.o. Đelekovec). Istraživanje se nastavilo prema tada postav-
ljenom koordinatnom sustavu te je otvorena sonda smještena 
istočno od sonde iz 2009. godine, a obuhvaćala je kvadrante J 
10 i J 11. Kvadrant J 11 je zbog nedostatka financija i vremena 
tek djelomično istražen, dok je J 10 istražen do zdravice, odno-
sno do kulturno sterilnog sloja. Tijekom istraživanja zabilježeno 
je 86 novih stratigrafskih jedinica (od SJ 180 do SJ 265 – za-
pune, kosturi, ukopi, slojevi). Uvedeno je 25 vrećica nalaza (N 
88 – N 112), te je pronađeno 8 predmeta uvedenih u popis 
posebnih nalaza (PN 48 do PN 55). U popis uzoraka zabilježen 
je 51 uzorak kostiju (dislocirane kosti te kosturi iz grobova (U 
145 – U 195)). Sve faze istraživanja popraćene su digitalnom 
fotografijom. Nacrtna dokumentacija sastoji se od tehničkih na-
crta izrađenih na osnovi apsolutnih geodetskih koordinata koje 
1 Više o tim sezonama istraživanja vidjeti u Sekelj Ivančan, Tkalčec 2003; 
Krznar 2010.
su svakodnevno snimane totalnom geodetskom stanicom tipa 
Leica TCR 405.2
Cilj ove sezone istraživanja bio je pronaći ostatke župne 
crkve Sv. Stjepana Kralja, u čemu se i uspjelo pronalaskom ne-
gativa sjevernog temelja crkve (SJ 196) u kvadrantu J 10 (sl. 1 i 
2).  Temelj je bio ukopan u zdravicu i pruža se u smjeru zapad 
– istok. U istočnom dijelu ukopa pronađeno je in situ, kamenje 
povezano mortom (SJ 198) – ostatak temelja. Mort je žućkaste 
boje i sastoji se od pijeska i sitnog šljunka. Istočno od SJ 198, 
ukop mijenja smjer i odlazi u južni profil sonde. Vjerojatno se 
radi o prijelazu iz broda u poligonalnu apsidu crkve, no o tome 
se ne može nešto više reći sve dok se ne otvori i kvadrant J 9 i 
ne istraži južni dio crkve. Ispred južnog profila pronađena je još 
jedna nakupina kamenja povezanog mortom koji se veže na SJ 
198, no kako ima drugi smjer pružanja imenovan je kao SJ 205. 
Struktura se nastavlja i ispod profila. Najvjerojatnije je riječ o te-
melju apside. Zanimljivo je da na dosad istraženoj površini ukop 
temelja nije presjekao ni jedan grob, ali nisu ni nađeni grobovi 
koji bi ga preslojavali. 
Osim negativa temelja crkve, istražilo se i 37 novo pro-
nađenih grobnih cjelina te ostaci još četiri groba (36, 49, 50, 
51) koji su bili zabilježeni 2009. godine no kako su odlazili pod 
istočni profil tadašnje sonde nisu bili u potpunosti istraženi. 
Pokojnici su u grobove uglavnom polagani ispruženi na leđa, 
orijentacije zapad (glava) – istok (noge), ruku ispruženih uz tije-
lo ili položenih na zdjelicu. Svega nekoliko pokojnika ima dru-
gačiji položaj podlaktica. Od uobičajenog načina ukopa iskače 
grob 83 koji je bio pokopan s licem prema dolje te nogama la-
gano savinutim u koljenima – kao da je uguran u nešto prema-
lu raku. U grobu je pronađena i željezna pojasna kopča. Radi 
li se ovdje o praznovjerju, vjerovanju u vampire ili je pokojnik 
slučajno okrenut za sada se ne može odgovoriti (sl. 3). Možda 
2 Na posudbi totalne geodetske stanice zahvaljujem se prof. dr. sc. Željku 
Tomičiću.
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će nam nešto više otkriti antropološka analiza pokojnika, koja 
je u tijeku.3 Ukope grobova u gornjim slojevima je bilo veoma 
teško prepoznati, a bolje su bili vidljivi tek na razini zdravice. 
3  Analiza se provodi na Odsjeku za arheologiju HAZU.
Sl.  1  Tlocrt negativa zida te istraženih grobnih cjelina (nacrtao: S. Krznar).
Fig. 1 Layout of the robber trench of the wall and excavated burial sites (drawing by: S. Krznar).
Prisustvo kovanih čavala u pojedinim grobovima sugerira njiho-
vo pokopavanje u drvenim ljesovima. Pored ulomaka keramike 
i čavala pronađeno je i osam posebnih nalaza. Većinom su to 
željezne pojasne kopče (grobovi 58, 63, 75, 79, 83) no pored 
njih pronađene su i metalne aplike s pojasa (grob 49), brus (SJ 
S. Krznar, TORČEC – CIRKVIŠČE, ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE 2011. GODINE, Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 52-57
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Grob 50
Grob je većim dijelom istražen 2009. godine a sada su 
istražene samo potkoljenice. U grobu nisu pronađeni nalazi.
Grob 51
Grob je zabilježen 2009. godine kada mu je istražen za-
padni dio – oko lubanje. Ostali dio groba nalazio se ispod ta-
dašnjeg istočnog ruba sonde. Smješten je južno od groba 49. 
Na njemu, gotovo na samim kostima leži grob 74. Podlaktice 
su položene na zdjelici. Leži na zdravici u kojoj je vidljiv i ukop 
groba. Visina lubanje je 128,54, zdjelica je na 128,53, a gležanj 
na 128,47 mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi.
Grob 55
Ukop i zapuna groba nisu vidljivi. Grob je smješten uz 
istočni profil sonde, tako da je dio nogu groba ostao ispod pro-
fila. Ukopan je u SJ 180. Kostur djeteta je relativno dobro oču-
van. Podlaktice su ispružene uz tijelo. Lubanja je zamijećena na 
128,86 mnv, zdjelica na 128,77 mnv. Dno ukopa kod profila je 
na 128,75 mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 56
Grob pripada odrasloj osobi. Ukopan je u SJ 180. Kostur 
je dobro očuvan, položen na leđa s podlakticama prekriženim 
visoko na zdjelici. Lubanja je zamijećena na apsolutnoj visini 
128,83, zdjelica na 128,75 mnv, a desni skočni zglob na 128,69 
mnv. U grobu su pronađeni čavli, vjerojatno od lijesa.
Grob 57
Ukop i zapuna groba djelomično vidljivi u sjeveroistoč-
nom dijelu groba. Zapuna je gotovo identična okolnom sloju 
SJ 189 u koji je grob ukopan. Kostur je loše očuvan, nedostaje 
lubanja i gotovo cijeli gornji dio tijela uz izuzetak lijeve ruke. 
Podlaktica je položena na zdjelicu. Lijevo rame zamijećeno je 
na visini 128,84, zdjelica na 128,85,  a desni gležanj na 128,82 
180) te srebrni prsten s okruglom pločicom u grobu 91 (sl. 4). 
Osim negativa zida i grobova zabilježeno je još nekoliko 
zanimljivih arheoloških cjelina. Ispod sjeverne polovice groba 
65 pronađen je pravokutni ukop u zdravicu. Sa zapadne stra-
ne je presječen grobom 75, a s istočne grobom 72. Zapuna je 
zdravica pomiješana sa šljunkom u kojoj je pronađen jedan 
fragment keramike − N 112. Možda se radi o ukopu grede no 
nisu vidljivi nikakvi tragovi organskog materijala. Istočno od 
pretpostavljenog temelja apside crkve SJ 205 pronađen je veliki 
ukop nepoznate namijene SJ 231. Ukopan je u zdravicu, oval-
nog oblika te zapunjen zemljom pomiješanom sa šljunkom uz 
primjese kamenja, cigle te nešto dislociranih kostiju. Vjerojatno 
se radi o recentnijem iskopu o čijoj namjeni za sada nemamo ni-
kakvih podataka. Možda će se u budućnosti kada se otvori veća 
površina ovaj ukop moći povezati s ukopom SJ 035 iz 2002. i 




Grob je većim dijelom istražen 2009. godine te su sada 
istražene samo potkoljenice i lijeva bedrena kost. U grobu nisu 
pronađeni nalazi.
Grob 49
Grob je zabilježen 2009. godine kada mu je istražen za-
padni dio – oko lubanje. Ostali dio groba nalazio se ispod ta-
dašnjeg istočnog ruba sonde. Smješten je južno od ukopa za zid 
SJ 196 i možemo pretpostaviti da je bio ukopan unutar crkve. 
Ukopan je u SJ 203. Podlaktice su ispružene uz tijelo. Leži na 
zapuni starijeg groba. Zdjelica je na apsolutnoj visini 128,59 a 
lijevi gležanj na 128,61 mnv. U grobu je na trbuhu, pronađen 
ostatak pojasa – PN 50 te dva čavla.
Sl. 2 Negativ sjevernog zida crkve (snimio: S. Krznar).
Fig. 2 Robber trench of the northern wall of the church (photo by: S. Krznar).
S. Krznar, TORČEC – CIRKVIŠČE, ARHEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE 2011. GODINE, Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 52-57
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mnv.  U grobu su na istočnoj strani pronađeni čavli.
Grob 58
Grob je smješten blizu sjevernog profila sonde. Zapuna 
groba je identična okolnom sloju SJ 189, no dan joj je poseban 
SJ zbog nalaza fragmenata keramike. Riječ je o grobu odrasle 
osobe. Kostur je dobro očuvan. Ruke su lagano savijene u lak-
tovima s podlakticama položenim na zdjelicu (lijeva šaka na 
desnoj). Lubanja je zamijećena na visini 128,89, zdjelica na 
128,82, a gležanj na 128,73 mnv. U grobu nisu pronađeni na-
lazi.
Grob 59
Grob je smješten istočno od groba 58. Ukop i zapuna 
groba nisu vidljivi. Grob je ukopan u SJ 189. Radi se o relativno 
loše očuvanom kosturu malog djeteta. Podlaktice su ispružene 
uz tijelo. Lubanja je zamijećena na visini 128,83, a zdjelica i 
gležanj na 128,79 mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 60
Zapuna i ukop groba nisu vidljivi. Kostur loše očuvan. 
Nedostaje mu lubanja, cijela desna strana tijela te lijeva ruka. 
Lijeva butna kost odlazi pod istočni profil sonde. Grob je vje-
rojatno presječen ukopom groba 61. Zdjelica je zamijećena na 
visini 128,75 mnv. U grobu nisu  pronađeni nalazi.
Grob 61
Grob se nalazi južno od groba 60. Zapuna i ukop groba 
nisu bili vidljivi. Ukopan je u SJ 180. S jugoistočne strane grob 
je presječen mlađim ukopom, te mu nedostaju sve kosti ispod 
ključnih kostiju. Kostur pripada starijoj odrasloj osobi. Lubanja 
se nalazi  na visini 128,76, a kraj kralježnice na 128,63 mnv. U 
grobu nisu  pronađeni nalazi.
Grob 62
Grob je pronađen jugozapadno od groba 61. Ukop i za-
puna nisu vidljivi. Grob je u potpunosti devastiran. Očuvana je 
samo podlaktica i šaka odrasle osobe. Podlaktica je bila ispruže-
na uz tijelo. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 63
Grob se nalazi južno od ukopa za zid SJ 196, te može-
mo pretpostaviti da je bio ukopan unutar crkve. Ukop i zapuna 
groba nisu vidljivi. Istočna polovica groba, od zdjelice na niže, 
nalazi se ispod južnog profila sonde. Lijeva podlaktica je polože-
na na zdjelicu. Ukopan u SJ 203. Leži na zapuni starijeg groba. 
Lubanja se nalazi na visini 128,68, a zdjelica na 128,63 mnv. U 
grobu je na kralješku, uz profil, pronađena velika željezna poja-
sna kopča s trnom – PN 49.
Grob 64
Grob je ukopan u zdravicu i veoma stisnut uz rubove 
rake. Zapuna groba je slična SJ 180 - zdravica pomiješana sa 
šljunkom i pijeskom. Kosti su relativno loše očuvane. Obje pod-
laktice se nalaze na zdjelici. Kosti potkoljenica nedostaju. Luba-
nja je zamijećena na visini 128,77, zdjelica na 128,71, a desno 
koljeno na 128,64 mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi.
Grob 65
Grob se nalazi sjeverozapadno od groba 64. Zapuna je 
mješavina zdravice, šljunka i pijeska. Grob je ukopan u zdravi-
cu. Kostur vjerojatno pripada starijem djetetu ili mlađoj osobi. 
Raka je dosta uska kao i kod groba 64. Vjerojatno su pokopa-
ni omotani u tkaninu i bez lijesa. Obje podlaktice su položene 
na zdjelicu. Visina lubanje je 128,81, zdjelice 128,68, a gležnja 
128,67 mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 66
Grob je pronađen uz istočni rub sonde tako da se uglav-
nom nalazi ispod profila iskopa. U sondi se nalazi  samo lubanja, 
par kralježaka i rebra te desna lopatica i ključna kost. Ukop je 
primijećen tek u zdravici na kojoj kostur leži. Zapuna groba je 
identična okolnom sloju. Visina na kojoj je primijećena lubanja 
iznosi 128,58 mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 67
Grob je smješten južno od groba 66 kojem je presjekao 
južnu stranu. U sondi se nalazi samo zapadni dio groba, dok 
je ostali dio ispod istočnog profila. U zapadnom dijelu (ispod 
glave) leži na zdravici dok preostali dio leži na starijem grobu 73. 
Desna podlaktica je položena uz tijelo. U grobu nisu pronađeni 
nalazi. 
Grob 68
Grob je smješten u jugozapadnom kutu sonde. Zapadni 
rub njegova ukopa zabilježen je 2009. godine no tada se nije 
moglo ustanoviti da se radi o grobu. Kostur se samo malim dije-
lom nalazi u sondi, a ostatak je ispod južnog profila te je odluče-
no da se sada ne vadi, nego će biti izvađen prilikom istraživanja 
kvadranta J 9. Kostur dijelom leži na zdravici, a dijelom na stari-
jem grobu. Visina na kojoj je pronađena lubanja je 128,63 mnv. 
U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 69
U grobu je pronađen dobro očuvan kostur odrasle osobe. 
Ukop i zapuna groba nisu vidljivi, tj zapuna je ista kao i okolni 
sloj SJ 180, u koji je grob ukopan. Desna podlaktica je na zdjeli-
ci, a lijeva ruka je savinuta u laktu te je šaka položena na trbuhu. 
Visina lubanje je  128,77 m, zdjelice 128,76 m a prsti stopala su 
na 128,80 m. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 70
Grob je smješten zapadno od groba 69. Ukop i zapuna 
Sl.  3 Grob 83 (snimio: S. Krznar).
Fig. 3 Grave 83 (photo by: S. Krznar).
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groba nisu vidljivi. Ukopan je u SJ 180. U grobu je pokopan ko-
stur djeteta. Podlaktice su položene paralelno uz tijelo. Grob je 
presječen ispod koljena te potkoljenice nedostaju. Visina luba-
nje je 128,75, zdjelice 128,68, a koljena 128,66 mnv. U grobu 
nisu pronađeni nalazi. 
Grob 71
Grob je smješten u južno od groba 69. Ukop i zapuna 
groba nisu vidljivi. Grob je ukopan u zapunu starijeg groba 75. 
Lijevo koljeno pokojnika je savinuto, a desna noga je okrenuta 
u stranu i također savinuta u koljenu – pokopan je raširenih 
nogu. Podlaktice su položene paralelno uz tijelo. Visina lubanje 
je 128,64, zdjelice 128,61, a stopala 128,57 mnv. U grobu nisu 
pronađeni nalazi. 
Grob 72
Grob je smješten južno od groba 67. Ukop je djelomično 
vidljiv na zapadnoj strani groba gdje je ukopan u zdravicu. Za-
puna je miješana zdravica i šljunak. Kostur je vrlo loše sačuvan, 
a s istočne strane presječen je mlađim ukopom ispod prsne kosti. 
Visina lubanje je 128,52 mnv.  U grobu nisu pronađeni nalazi.
Grob 73
Grob se nalazi ispod groba 67. Ukopan je u zdravicu. 
Zapuna groba je pomiješana zdravica i šljunak. Istočna polo-
vica groba nalazi se ispod  profila sonde. Kosti su veoma loše 
očuvane. Desna podlaktica je položena uz tijelo, a položaj lijeve 
ne može se ustanoviti. Lubanja je pronađena na visini 128,32, 
a kralješci kod profila na 128,22 mnv. U grobu nisu pronađeni 
nalazi.
Grob 74
Ukop i zapuna nisu vidljivi. Grob leži na kostima groba 
51.  Očuvana je samo desna polovica kostura. Radi se o kostima 
odrasle osobe. Sa sjeverne strane najvjerojatnije uništen ukopom 
groba 49. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 75
Grob se nalazi ispod groba 71, koji je naknadno ukopan 
u njegovu raku. Ukopan je u zdravicu. U zapuni groba je uz 
istočni i jugoistočni rub rake pronađeno mnogo dislociranih 
kostiju. Kostur je relativno dobro očuvan no neki kralješci su 
dislocirani. Podlaktice su položene na zdjelicu. Visina lubanje je 
128,54, zdjelice 128,52, a lijevog gležnja 128,47 mnv.  U grobu 
je pronađena željezna pojasna kopča − PN 52.
Grob 76
Ukop i zapuna nisu vidljivi. Kostur je pronađen jugoi-
stočno i dijelom ispod groba 70. Kostur je loše očuvan i pripada 
malom djetetu. Ukopan je u zdravicu. Desna podlaktica je polo-
žena uz tijelo. Visina donje čeljusti je 128,63, a zdjelice 128,62 
mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 77
Ukop i zapuna nisu vidljivi. Grob se nalazi istočno od 
groba 76. Ukopan je u sloj SJ 180. Grob pripada malom djetetu. 
Podlaktice su položene uz tijelo. Visina lubanje je 128,61, zdje-
lice 128,54, a kraj potkoljenica je na 128,55 mnv. Dno ukopa je 
na 128,54 mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 78
U sondi se nalazi samo sjeverozapadni ugao groba. Osta-
tak groba odlazi ispod južnog profila sonde. Jugozapadni dio 
groba najvjerojatnije je presjekao grob 68. Od kostura u sondi 
su nađeni samo prvi i drugi vratni kralježak. Grob je ukopan u 
zdravicu. Visina vrha ukopa je 128,64, a dna 128,34 mnv. U 
grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 79
Grob se nalazi sjeverno od ukopa grobova 71/75. Uko-
pan je u zdravicu. Kostur pripada odrasloj osobi s podlakticama 
položenim paralelno na trbuhu. Kralješci su dijelom dislocirani. 
Visina lubanje je 128,47, zdjelice 128,41, a stopala 128,42 mnv. 
U grobu je na desnoj zdjeličnoj kosti pronađena željezna pojasna 
kopča − PN 53
Grob 80
Grob je nađen uz sjeveroistočni kut kvadranta J 10. Ukop 
Sl.  4 Prsten iz groba 91 in situ (snimio: S. Krznar).
Fig. 4 Ring from the grave 91 in situ (photo by: S. Krznar).
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i zapuna groba nisu vidljivi. S jugoistočne strane grob je presje-
čen mlađim ukopom groba 84. Lijeva podlaktica položena je uz 
tijelo i odlazi ispod istočnog profila sonde. Kosti su relativno loše 
očuvane. Lubanja groba zamijećena je na 128,58, lijevo rame na 
128,55, a desno na 128,42 mnv. Kostur visi prema desnoj strani 
i leži na starijem grobu. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 81
Nakon dizanja kostura iz groba 79 ispod njega su prona-
đeni ostaci groba 81. Radi se o obje nadlaktice te desnoj podlak-
tici. Ruka je savijena u laktu i šaka je položena na rame. Ostali 
dio kostura nedostaje. Desno rame je nađeno na visini 128,36 
mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 82
Grob je smješten sjeveroistočno od groba 79. Ukop i za-
puna su mu dijelom vidljivi u jugoistočnom dijelu. S jugoza-
padne strane presječen ukopom groba 79. Grob je ukopan u 
zdravicu. Lijeva podlaktica je položena uz tijelo. Nedostaje dio 
kostura, no preostali dio je dobro očuvan. U zapuni je nađe-
no dosta kostiju koje najvjerojatnije pripadaju kosturu, a pore-
mećene su ukopom groba 79. Lijevo rame nađeno je na visini 
128,47, zdjelica na 128,51, a stopalo na 128,50 mnv. Dno uko-
pa je na 128,42 mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi.
Grob 83
Grob se nalazi sjeveroistočno uz grob 82. Leži na zdravici. 
Kostur u ovom grobu je pokopan licem prema dolje i s laga-
no savinutim nogama u koljenima. Lijeva podlaktica je ispod 
zdjelice a desna položena uz tijelo. Svojim ukopom presjekao je 
dječji grob 85. Visina lubanje je 128,51, zdjelice 128,44, a lije-
vog stopala 128,51 mnv.  U grobu je pronađena željezna pojasna 
kopča − PN 54.
Grob 84
Grob se nalazi uz istočni profil sonde tako da je unutar 
iskopa nađena samo lijeva potkoljenica te dio natkoljenice. Ori-
jentiran je jugoistok−sjeverozapad. Presjekao je grob 80. Ukop 
i zapuna groba nisu vidljivi. Djelomično leži na zdravici. Visina 
koljena je 128,55, a gležnja 128,39 mnv. U grobu nisu prona-
đeni nalazi. 
Grob 85
Grob je smješten zapadno od groba 83, koji mu je svojim 
ukopom presjekao potkoljenice. Ukop i zapuna groba nisu vid-
ljivi. Ukopan je u SJ 180, a leži na zdravici. Podlaktice su polo-
žene na zdjelici. Kostur djeteta je relativno loše očuvan. Visina 
lubanje je 128,56, zdjelice 128,44, desne potkoljenice 128,43 
mnv. Dno rake između koljena je na 128,37 mnv. U grobu nisu 
pronađeni nalazi. 
Grob 86
Grob se nalazi uz sjeverni rub kvadranta J 10, zapadno od 
groba 85. Ukop i zapuna groba nisu vidljivi. Veći dio groba se 
nalazi u kvadrantu J 11 te su istražene samo potkoljenice.  Grob 
je ukopan u SJ 180 i dijelom leži na zdravici. Visina potkoljenice 
je 128,47, a stopala 128,59 mnv. Dno ukopa je na 128,41 mnv. 
U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 87
Grob je smješten u sjeveroistočnom kutu kvadranta J 10, 
istočno od groba 85. Ukop i zapuna groba nisu vidljivi. Radi se 
o dosta poremećenom kosturu djeteta, kojem je očuvana samo 
lijeva strana tijela. Leži na starijem grobu 88, u čiju je zapunu 
ukopan. Visina lubanje je 128,42, a zdjelice 128,31 mnv. U gro-
bu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 88
Nalazi se ispod groba 87. Ukop je vidljiv samo na istoč-
nom kraju groba. Zapunjen je zdravicom pomiješanom sa 
šljunkom. Leži na starijem grobu 89. Kostur je relativno dobro 
očuvan s podlakticama prekriženim na trbuhu. Prsti desne šake 
su na vrhu lijeve zdjelične kosti. Visina lubanje je 128,37, zdje-
lice 128,33, a desnog stopala 128,44 mnv. Dno ukopa između 
potkoljenica je na 128,46 mnv. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 89
Grob je pronađen ispod groba 88. Samo se istočnim di-
jelom nalazi unutar kvadranta J10. Lijeva bedrena kost mu je 
dislocirana mlađim ukopima. Podlaktice su položene paralelno 
uz tijelo. Ukopan je u zdravicu. Najvjerojatnije je presjekao i 
uništio grob 91. Lubanja groba 88 leži na području njegove 
zdjelice. Visina kralježaka kod profila je 128,28, zdjelice 128,35, 
a desnog gležnja 128,30 mnv. Dno ukopa kod koljena je na 
128,23 m. U grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 90
Grob je pronađen između grobova 85 i 86. Ukop je vid-
ljiv u jugoistočnom dijelu groba. U kvadrantu se nalazi samo 
istočni dio groba tj. noge i desna zdjelična kost pokojnika. Uko-
pan je u zdravicu. Zdjelica je zabilježena na visini 128,45, desni 
gležanj na 128,42, a dno ukopa kod zdjelice na 128,37 mnv. U 
grobu nisu pronađeni nalazi. 
Grob 91
Grob, odnosno desna podlaktica i šaka, pronađen je 
južno od grobova 88/89 koji su ga u potpunosti uništili. Leži na 
zdravici. Lakat je na visini 128,36 mnv. Na prstu je pronađen 
srebrni prsten s okruglom pločicom − PN 55.
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Summary
During the period between 3rd and 15th of October 2011 the In-
stitute of Archaeology in Zagreb conducted archaeological research on the 
site Torčec - Cirkvišče which was explored in  2002 and 2009. Quadrants 
J 10 and J 11 were open in order to find the remains of the church of St 
Stephen the King. The main goal of the research was achieved with the 
discovery of the robber trench of the northern church wall in the quadrant 
J 10. In addition to the robber trench of the wall, 37 newly discovered 
graves were explored as well as the graves which could not have been fully 
excavated in the 2009 campaign since they penetrated the eastern profile 
of the probe. Most of the burials originate from the Modern Ages, and only 
few graves could be dated to the late Middle Ages. Skeletons in all graves 
were found lying on their backs in the outstretched position, and oriented 
east - west, with their heads facing west. Grave 83, with the skeleton laid 
face down, differs from the common practice at this graveyard. So far it 
cannot be determined if this type of  burial was motivated by superstition, 
or was it the fear of vampires, or maybe the deceased was turned face down 
merely by accident. Possibly the anthropological analysis of the deceased 
would reveal more.
